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J. Torquati R. Tamashiro R. Edmondson 張正軍
I はじめに
前回 (1次調査 2008.10～2009.5）は．日本とアメリカとの「家族の緋」と「いじめ問題」の比



























日本 アメリカ 中国 言十
アンケート配布数 約l脱却 約600 約成泊 約2200
回収数［女］ 674 193 369 1.236 
回収数［男］ 159 86 83 328 
性別無記入 18 6 25 






























,J七立女子大学 ・共立女子短期大学総合文化研究所紀要 第22り・ 2016年
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共立女子大学共立女子短期大学総合文化研究所紀必然22¥J・ 2016 if 
〔凶 7〕I 116. どう思ったか
ロ揖
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共立女子大学 ・共立女子短期大学総合文化研究所紀要 第22号 2016年
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共立女子大学 ・共立女子短期大学総合文化研究所紀嬰 第 22号 2016年
回答者数の割合
園 女 402/1237=32% 719 
然記入 7/25=28% 16 
合 計 519/1590=33% 948 
［凶llb]I lilO. なぜ いじめられたのか立見分類（自由特き回答）
調E昆 ,c:豆
A01慾13: 女 49！耳5無言E入1 55/134=41% 
A・2弱い性絡 女 3sm 13 51/134=38% 
ー 官官圃圃圃圃歯固幽圃 噌2
A・3外見 女 8 JI! 6 14/134=10% 
回開聞 咽胴同情
A-4 f生絡の不一致 女7 努2無!c入1 10/134=7% 
A・5友人をかばった 女4 男。 14/134=3% 
8・1嫉妬 女 14努1無!c入1 16/44=36% 
：ら2嫌う・パカ・ムカつく
．” 主、9 男戸山← ]l 1~~mi 
8・3勘違い1見解 女9 男。 9/44=20% ,. 
9.4から泊、い 女4 男1 5/44=11% 
← 
c・1状況・l焼 女 23男。 23/89=25% 
一 ,r. 女19!JI 3 ’ c・2順番 i 22/89=25% 
E・3異性問題 女 5 男。 5/89=6% 
C-4異性・間性ステリオヲイブ”怒，r女0
c・5性的趣向 女0 男O 0/89=0% 
！｜女 O JI! 0 一E・6宗教 。,f89=0%・』 ー



































19/98＝凶%女 17!lJ 2 1-1娘妬
51/98=52% 男7女輔自トz~う・教育・パカ· t生絡
?????
11/98=11% !lJ 1 女 10Eト3コミュ不足・t見解
17/98=17% 男5女128-4遊び・いたずら
女27男3無飽入2 32/86=37% c・1状況・環境













共立女子大学 ・共立女子短期大学総合文化研究所紀弦： 第22号 2016年



















［凶 12)I Hil I.いじめたことがあるか
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149/852 = 17号也 205
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10/58=17% !Jl 2 女8B・3外見
?????
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1 次調査は23.8% [ (23.8＋お7）÷2].
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品三！
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これ以降の質問項目は 個人の~明生 ・ 自己分析 (IV ）となる。
- 40ー






































































































































































































































































柏木武石偏義ノ・i<.吉野諒三 J.Torquati ・ R.Tamashiro ・ R.Edmondson ・張正,fI










































. ( a 小学校1～3年生 b 小学校4～6年生 l 
d 高等学校1～3年生 ｜ 







































































































































































































b. 自分の昇進を考えれば、プレ ； 
ゼンもやらねばならない ； 
I c.仕事の責任を考えれば、プレ ； 
； ゼンを逃げる訳にはいかない ； 
い．自分がやらなければライバルが ； 
！ ゃるので、それは我慢できない ； 
I e 自分が病院に行っても手術の ； 
j 成功・不成功には影響しないの ； 
26.あなたは、年老いた親を養うことについてどのように思いますか。この中からあなたの
考えに最も近いものを、一つだけ選んでOをして下さい。



















1.徒歩 2. 自転車 3. 車（「l家則＂＇：・タクシー ・レンタカー など）




1.徒歩 2. 自転車 3.車 mi家川市・タクシー・レンタカーなど）




1.徒歩 2. 自転車 3.車 (El家miti:・タクシー・レンタカーなど）




1.徒歩 2. 自転車 3.車（自家用＇＂：・タクシー ・レンタカー など）























1 2 3 4 5 
A 
非常に積極的 やや積極的 半々 やや消極的 非常に消極的
1 2 3 4 5 
B 
非常に外向的 やや外向的 半々 やや内向的 非常に内向的
1 2 3 4 5 
c 
非常に陽気 やや陽気 半々 やや静か 非常に静か
1 2 3 4 5 
D 
非常に進歩的 やや進歩的 半々 やや保守的 非常に保守的
（変不を好む） （現状維持を好む）
1 2 3 4 5 
E 
家族が一番大切 家族が大切 半々 友達が大切 友達が一番大切
(7) 
